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มนัส าปะหลงัและนอ้ยหน่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดันครราชสีมา เพล้ียแป้งเป็น
แมลงศตัรูท่ีส าคญัของพืชทั้งสองชนิด มีรายงานว่าเพล้ียแป้ง 4 ชนิดท าลายมนัส าปะหลงั ได้แก่  
เพล้ียแป้งลาย Ferrisia virgata Cockerell เพล้ียแป้งแจ็คเบียดเลย ์Pseudococus jackbeardsleyi 
Gimpel&Miller เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีเขียว Phenacoccus madeirensis Green และเพล้ียแป้งมนั
ส าปะหลงัสีชมพู Phenacoccus manihoti  Matile-Ferrero เพล้ียแป้งท าลายน้อยหน่ามี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
เพล้ียแป้งน้อยหน่า Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และเพล้ียแป้งลาย แมลงช้างปีกใส 
Plesiochrysa ramburi Schneider และผีเส้ือลิง  Spalgis epius (Westwood) เป็นศตัรูธรรมชาติท่ี
ส าคญัของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัและนอ้ยหน่า การศึกษาน้ีมี 2 วตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ 1. เพื่อศึกษาการ
เปล่ียนแปลงประชากรตามฤดูกาลของเพล้ียแป้งท าลายมนัส าปะหลงัและผีเส้ือลิง 2. เพื่อศึกษา
ชีววิทยาของแมลงชา้งปีกใส Plesiochrysa ramburi Schneider และการเปล่ียนแปลงประชากรเพล้ีย
แป้งนอ้ยหน่า เพล้ียแป้งลายและศตัรูธรรมชาติในนอ้ยหน่า การศึกษาการเปล่ียนแปลงประชากรของ
เพล้ียแป้งท าลายมนัส าปะหลงัทั้งส่ีชนิดและผีเส้ือลิง ด  าเนินการในแปลงเกษตรกร อ  าเภอโชคชัย 
จงัหวดันครราชสีมา ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 พบว่าเพล้ียแป้งท่ีพบมาก ไดแ้ก่ 
เพล้ียแป้งแจ็คเบียดเลย ์และเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัสีชมพ ูโดยพบประชากรสูงท่ีสุด เฉล่ีย 8.32 และ 
1.12 ตวัต่อตน้ ในเดือนกุมภาพนัธแ์ละกรกฎาคมตามล าดบั การศึกษาการเปล่ียนแปลงประชากรตาม
ฤดูกาลเพล้ียแป้งน้อยหน่า เพล้ียแป้งลายและศตัรูธรรมชาติ ด  าเนินการในสวนน้อยหน่าของ
เกษตรกร อ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน 2556 ในสวนซ่ึง
ไม่มีการใชส้ารเคมีในการป้องกนัก  าจดัศตัรูพืช (สวนท่ี 1) และสวนท่ีมีการใชส้ารเคมีในการป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช (สวนท่ี 2) พบว่าในสวนท่ี 1 ประชากรเพล้ียแป้งน้อยหน่าและเพล้ียแป้งลาย มากท่ีสุด
เฉล่ีย 1.94±1.82 และ 0.14±0.20 ตวัต่อผล ในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ศตัรูธรรมชาติไดแ้ก่ แมลงชา้ง
ปีกใส ผีเส้ือลิง และดว้งเต่า Cryptogonus orbiculus (Gyllenhaal)  เฉล่ีย 0.044±0.049, 0.01±0.03 และ 
0.05±0.23 ตวัต่อผล ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และกรกฎาคม ในสวนท่ี 2  พบประชากรเพล้ียแป้ง
น้อยหน่าและเพล้ียแป้งลาย มากท่ีสุดเฉล่ีย 1.88±2.68 และ 0.010± 0.015 ตวัต่อผล ในเดือนมิถุนายน
และสิงหาคม  ศตัรูธรรมชาติท่ีพบ คือ แมลงชา้งปีกใสเพียงชนิดเดียว พบไข่เฉล่ีย 0.0005±0.0012 ฟอง
ต่อผล ประชากรสูงสุดเดือนสิงหาคม การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใส            
 ข 
P. ramburi ในการกินเพล้ียแป้งน้อยหน่าพบว่าแมลงชา้งปีกใสตวัอ่อนวยั 3 สามารถกินเพล้ียแป้ง
นอ้ยหน่า วยั 1 ไดม้ากท่ีสุด เฉล่ีย 136.23 ตวัต่อวยั แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติกบัการกิน
ของแมลงช้างปีกใสวยั 2 และ 3 การศึกษาตารางชีวิตของแมลงชา้งปีกใส P. ramburi ในสภาพ
ห้องปฏิบติัการ ณ อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 70±5 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเล้ียงโดยใช้
เพล้ียแป้งนอ้ยหน่า พบมีอตัราการขยายพนัธุสุ์ทธิ (R0) มีค่าเท่ากบั 14.29 มีช่วงอายุขยัของกลุ่ม (Tc) 
ของแมลงช้างปีกใส P. ramburi  เม่ือเล้ียงด้วยเพล้ียแป้งน้อยหน่า มีค่าเท่ากับ 36.229 วนั มี
ความสามารถในการขยายพนัธุท์างกรรมพนัธุ ์(rc) ของแมลงชา้งปีกใส P. ramburi เม่ือเล้ียงดว้ยเพล้ีย
แป้งนอ้ยหน่า มีค่าเท่ากบั 0.0734 แสดงว่าประชากรของแมลงชา้งปีกใส  P. ramburi เม่ือเล้ียงดว้ย
เพล้ียแป้งนอ้ยหน่าจะมีเสถียรภาพของช่วงอายุ มีอตัราการรอดชีวิตและการออกลูกท่ีคงท่ี  มีอตัรา
การเพ่ิมท่ีแทจ้ริง (λ) เม่ือเล้ียงดว้ยเพล้ียแป้ง มีค่าเท่ากบั 1.1249 แมลงชา้งปีกใสท่ีเป็นศตัรูธรรมชาติ
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Ferrisia virgate/Plesiochrysa ramburi (Schneider)/Spalgis epius Westwood 
 
Cassava and sugar apple are economically important crops in Nakhon 
Ratchasima province, Thailand. Mealybugs are major insect pests of both crops.  Four 
species of mealybugs namely, striped mealybug; Ferrisia virgate Cockerell, 
jackbeadsleyi mealybug; Pseudococus jackbeardsleyi Gimpel & Miller, Madeidera 
mealybug; Phenacoccus madeirensis Green  and cassava mealybug; Phenacoccus 
manihoti Matile-Ferrero and and two species of mealybugs namely, annona mealybug; 
Dysmicoccus neobrevipes Beardsley and striped mealybug have been reported as pests 
of cassava and sugar apple, respectively. A green lacewing, Plesiochrysa ramburi 
Schneider and apefly, Spalgis epius (Westwood) have been reported as natural 
enemies of mealybugs. The study on population dynamics of the four species 
mealybugs and the apefly as carried out in a farmer’s field in Chokchai district, 
Nakhon Ratchasima province from October 2012 to July 2013. The results reveal that 
the most abundant mealybugs were Ps. Jackbeardsleyi and Ph. manihoti for which the 
highest numbers were in February and July 2013 (av. 8.32 and 1.12 individuals/plant). 
The studies of the population dynamics of the annona mealybug and striped mealybug 
and their natural enemies were carried out in two sugar apple orchards in Pakchong 
district, Nakhon Ratchasima province from April to September 2013. Insecticides 
 ง 
were not used in the first orchard (Site 1) for the control of insect pests, but they were 
used in the second orchard (Site 2). The results for site 1 reveal that the incidence of 
the annona mealybug and the striped mealybug were highest (Av. 1.94±1.82 and 
0.14±0.20 individual per fruit) in June and August 2013, respectively.  The natural 
enemies of the mealybugs found in Site 1 were the green lacewing; P.ramburi, apefly; 
S.epius and the lady beetle Cryptogonus orbiculus (Gyllenhaal) for which the 
incidence was found to be the highest (av. 0.044±0.049, 0.01±0.03, 0.05±0.23  
individual per fruit) in June and July 2013, respectively. The incidence of the annona 
and striped mealybugs were highest in site 2 (av. 1.88±2.68 and 0.010±0.015 
individual per fruit) in June and August 2013, respectively.  The natural enemy of 
both mealybugs in site 2 were found to be the green lacewing P. ramburi whose egg 
population was also found to be highest (av. 0.0005±0.0012 individuals per fruit)  in 
August 2013. The feeding capacity of the green lacewing, P. ramburi for the annona 
mealybug used the first, second and third instar nymph of mealybugs as prey and the 
third instar of the green lacewing had the highest feeding capacity when feeding on 
first instar of the annona mealybug (av. 136.23 in individual/instar) which differed 
significantly from the first and second instar. This green lacewing has shown potential 
as an effective biological control agent of the mealybug. Life table for the green 
lacewing, P. ramburi for the annona mealybug was conducted in the laboratory at 
26±2⁰C and 70±5% RH. The results showed that the net reproductive rate per 
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